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AndrésMarcosBurriel,jesuitaconsideradohistoriadory canonista,cursaes-
tudiosderetórica,filosofíay teología.A partirde 1742,enseñahumanidadesy gramá-
ticaenToledoparamástardeconvertirse ndirectorsupernumerariodel seminariode
noblesdeMadrid.
En 1747,Burrieldesempeñaráel cargodeprofesordefilosofíaperipatéticaen
el colegiodejesuítasdeAlcaládeHenares.En 1756,sele destinadenuevoa Toledo,
estavez comoprofesorde Teología,y cuatroañosdespuésaccederáa la Cátedrade
CasosdeMoral delColegioImperial.PeroBurriel sobresalesobretodopor susestu-
diospaleográficosy engeneralportodasaquellascienciasvinculadasal estudiodelas
fuenteshistóricas.
De su ampliabiografíaqueremosdestacarun hecho:en 1749Burriel quiere
marcharsea las misionesde California,perounaordendel gobiernole retieney un
añomástardeesenviadoal archivodela catedraldeToledocomojefe dela Comisión
Investigadorade ArchivosEclesiásticospatrocinadapor el rey (FernandoVI, 1746-
1759)y el secretariodeEstadoCarvajal.
El reyhabíaexpresadosudeseodepublicarunahistoriacabaldela iglesiade
Españay conformeaestedeseo,habíaresueltoqueseestudiaranlos documentosque
1 GARCÍA VILLOSLADA, R., El Siglodela Ilustración.PlanesdeBurriel,enel "Diccionario
dehistoriaEclesiástica"Tomo1,a-c,págs.14y 15.ECHANOVE TUERO, A., La PreparaciónIn-
telectualdelP. AndrésMarcosBurriel,S.J. (/731-1750),Madrid-Barcelona1971,pág.8.
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sobreestetemaseencuentranenel Vaticanoy sereconocieran:"los archivosreales;
los de las iglesias,cathedralesy colegiales,comventosy hospitalespúblicosy nopú-
blicos, los de las ciudades,villas y lugaresy los de personasparticularesde el
reyno"2.
LA COMISIÓN INVESTIGADORA
La Comisióninvestigadoracompuestapor eruditosy burócratasde la época,
llevóacabounminuciosorastreodocumentalpor losmásdiversosarchivosdela geo-
grafíaespañola3•Susmiembrossedistribuíandeformageográficaencadaunade las
ciudadesqueindicamosa continuación:un miembroenCoria,Madrid,Cuenca,Mur-
cia,Orihuela,Molina, Valencia,Gerona,asícomoen,Urge!y París.Dosmiembrosde
la Comisiónen:Barcelona,Córdoba,Zaragozay Simancas.En SanBartolomédeSa-
lamancatrabajanenel proyectosuscolegiales.En Oviedo,el canónigo.Y enel cole-
gio deBolonialosencargadosdedichamisiónfueronlospropioscolegiales4•En la ca-
tedralde Sigiienza,el representantede dichalabores el deánde aquellaIglesia,don
AntonioCarrillo deMendoza5•
Desde1750,enToledoy duranteseisaños,Burriel6,concatorceamanuense
queparael copiaron,revisadocumentos,secopiacuantohabíaquecopiar,demisales,
breviarios,vidasdesantos,martirológiosy leccionarios;obrasdeSanIsidoroy delos
padrestoledanos;códicesy monumentoslegales;diplomasy escrituras8•En 1752,sólo
enToledoya sehabíantranscrito2.000manuscritos9•
2 Así lo refiereel SecretariodeEstadoJosédeCarvajalenlacartaquemandaaAntonioCarrillo
deMendoza(deány archiverodela catedraldeSigtienza)confecha3demarzode1751.Unacopia
deesacartasehallaenla BibliotecaNacional,secciónmanuscritos,ignatura13073(Dd.92),fols.
1rº-2rº.
3 GÓMEZ GÓMEZ, Margarita,Crítica Históricay Archivos.El CasodeEspañaen el siglo
XVIII, "Historia.Instituciones.Documentos.",Sevilla1985,págs.217-218.
4 EstalistalapodemosencontrarenSALVA, M. Y SAINZ DE BARANDA, P.,ColeccióndeDo-
cumentosInéditosparala HistoriadeEspaña,Madrid1848,tomoXIII, págs.311-312.
5 EstetrabajoquerevisadoporBurrielseráel centrodenuestroestudio.
6 Juntoal padreBurrielempezóatrabajarel DoctorBayer,queprontosemarcharáaBarcelona
decanónigo.
7 ECHANOVE TUERO, A, ob.cit.,pág.248.
8 GARCÍA VILLOSLADA, R., ob.cit.,pág.14.
9 MILLARES CARLÓ, A., El sigloXVIII españoly los intentosdeformacióndeuncorpusdo-
plomático."Revistadela Biblioteca,Archivoy MuseodelAyuntamientodeMadrid",oct,Madrid
(1925),pág.520.
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A partirdeesemismoaño,el reconocimientode los archivos,hastaentonces
limitadoa losarchivoseclesiásticos,seamplíaa loscivilesdel reino.De estamanera,
losobjetivosdela Comisiónseampliana los archivosadministrativosenun intentode
mejorarlos,ordenarlosy normalizarloslO•Inclusoa Burrielle fuepermitidoampliarsu
reconocimientoa los archivosdelayuntamientoy monasteriosdeToledo.
Segúnel historiadorW. COXE, el materialacopiadopor la Comisiónsecifra-
ba en: "13.664documentosoriginalesrelativosa la Historia deEspaña, incluyendo
439historiadorescontemporáneosde los hechosquenarran; 7.008diplomas,14.134
inscripciones,2.921medallasy 12 monumentosenpintura,esculturay arquitectura,
sincontarconotrosmuchosextractosdeautoresantiguos"ll.
La Comisióninvestigadoraestabadestinadasobretodoa inspeccionararchi-
voseclesiásticos,deiglesias,monasterios,y departiculares,muchasvecesdifícilesde
consultary reaciosaabrirsuspuertasa eruditos1z•
LOS PROYECTOS DE BURRIEL
Burriel,en 1750escribesuobraApuntamientosdealgunasideasparafomen-
tar las letras,dondeexponedeunmodomáscompletoy sistemáticolosproyectosque
teníaenmentey cuyarealizaciónestimabainaplazablel3•
En esteescritoobservamosusideashistoriogrtíficasy el valorquele conce-
de, a los archivoscomoinstrumentosindispensablesparala reactivaciónintelectual
delpaís,y a la publicacióndeobrasinéditaso raras.La edicióndefuentesseencuen-
tratambiénentresusprincipalesobjetivosy respectoa estaempresaconsideraindis-
10 GÓMEZ GÓMEZ, Margarita,ob.cit,pág.223.
11 GARCÍA VILLOSLADA, R., ob.cit.,pág.15.
12GÓMEZ GÓMEZ, Margarita,ob.cit.,pág.220.
13 SuyaeslaPaleografíaEspañolaqueen 1755salióformandopartedela traduccióncastella-
nadeL'Espectablede la NaturedePluche,a nombredesucompañerodehábitoD. Estebande
Terrerosy Pando;suyaeslaHistoriadeCalifornia,paísqueparecíaejercerenél unagranatrac-
ción,y sobreel querecogía,suponiéndoleungrantrabajo,cuantosdocumentoy diseños,y mapas
le eranposible,no sóloacercadela religiónindicada,sinodelasdemástierrasy maresdeunoy
otroladode la Américaseptentrional(MILLARES CARLÓ, A., ob. cit.,pág.520)y suyaes la
Memoriapara la VidadelSantoReyDon Fernando,conapéndicesdocumentalesparasusescri-
tosinéditos(ECHANOVE TUERO, A., ob.cit.,pág.296.GARCÍA VILLOSLADA, R., ob,cit.,
pág.16).
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pensable,el reconocimientodelmonarcay comunica:"paraqueseaperpetuay dtira-
deraesmenesterqueel reyla tomedesucuentayprotejahaciendofábricay señalan-
do renta"14y añadeporotroladola necesidadel"reconocimientogeneraldearchivos
detodaEspañasinel cualnadasaldráperfecto"15.
En cartadirigidadesdeToledo,el 17de septiembrede 1751al secretariode
EstadoCarvajal,Burrielexponesusproyectosl6:
1.ConfigurarunaColecciónDiplomáticaRealdeEspañaquecomprendiese
todoslos documentos:privilegios,testamentos,capitulaciones,emanadosdelos reyes
o conconexiónconla coronao la familiaReal.
2. Hacer un BularioEspañolformadocon las bulasenviadasa Españay
aquellospapelesdeconcordatosy pactosconRoma,juntoa losrealizadosporsusLe-
gadosy NunciosenEspaña.
3. Reunirun CuerpoDiplomáticoGeneral,de cuantasescriturasseencuen-
trenenlos archivosdelreino,bienseandeinteréspúblico,o decomunidades,familias
o personasparticulares.
4. FormalizarunaColeccióndeAntigiiedadesdeEspaña,enla quenosólose
recojacuantosehallarepertenecientea Españaentodoslos escritosromanos,griegos
o deotrasnaciones,sinotodaslasmonedasantiguas,púnicas,celtibéricas,turdetanas,
romanas,denuestrascolonias,municipios,o deinciertolugar;godas,arábes,hebreas
y de los siglosdespuésde la restauración;todaslas memoriasde caminosromanos,
puentes,teatros,anfiteatros,termaso baños,templos,arcos,estatuas,relievesy cosas
aestemodo17•
Burriel en su obracitadacon anterioridad,ApuntamientosdealgunasIdeas
parafomentarlas letras,seexpresaasí: "Todasestasbellasideas(...) el reypodría
verlas ejecutadas( ..), si se buscasenpara cada cosapersonasescogidas,que no
14 BURRIEL, A. M., Apuntamientosdealgunasideasparafomentarlasletras.Apéndice,edita-
doporECHANOVE TUERO, A., en,ob.cit.,fol. 8.,pág.260.
15 Ibidem,fol. 16.pág.269
16 GARCÍA VILLOSLADA. R., ob.cit.,pág.15.
17 REYMONDEZ DEL CAMPO, J., Correspondenciaepistolardelp. AndrésMarcosBurriel,
existentenlaBibliotecaRealdeBruselas,tiradaporlaBibliotecadelaRealAcademiadelaHisto-
riadeMadridenmarzode1908,págs.52-54.
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faltan(.0.) Por lomismoconvieneadelantarantetodascosasla obra,(...), estoesla
coleccióndeíndicesdetodoslostomosy obrasmanuscritas,quesehallenencual-
quierpartedeEspaña,contítulodeBibliothecaBibliothecarumManuscriptorum
Hispaniae"18.
Por tanto,esteproyectodeobrasepodíaconvertirparalos investigadoresen
unafuentemuyimportantedelocalizacióndedocumentosdelosdistintosarchivos.
Burriel dice:"Estabibliotecayasevequenosepuedehacersinel recono-
cimientodetodoslosArchivosy LibreríadelReino(00.) Obrainmensay costosísi-
mapareceaprimeravista,contodoestoyocreoquenoesdifícil,loprimerohacer
quesevuelvasobretodoa archivar;queseordenen19,queseguardeny nosedes-
trocen,comohasucedidocongrandísimapartedeellos,(...), lo segundo,queorde-
nadosy dispuestospor lasiglesiasypor lasciudadesypor lasregiones(.00)' selo-
greníndicesdetodasparteshechas(...), quesehaganreconocerdespuésporpocos
hombreshábiles(...) queenreconocimientoseparencuantohallarenimportante
(.0.) y denavisoa la Corte,enla queparaquitarderaízestorbosdequejas,envi-
dias(...) deberáhaberunsólojefe,autorizadopor elRey,conundecreto(oo.) éste
(oo.) haráexaminartantonúmerodematerias,hechaelecciónharávenira la Corte
losoriginalesquepareciereconvenir,deloscualesseharácopia,(.0.) hechala co-
piasevolveránfácilmentelosoriginalesa susdueños,paralo cualsedaráseguri-
dady recib020•
ParecetambiénquelosproyectosdeBurrielseencaminabanconel nacimien-
to de la Comisión investigadora.Al respectocoincidimoscon MargaritaGÓMEZ
GÓMEZ, enel granparalelismoexistententretalesproyectosy la laborquerealmen-
teejecutóla Comisión.
Pero todoestetrabajono pasaráde serun proyecto.El favor del Gobierno
dequegozabaBurriel desapareciócon la muertedel secretarioCarvajal,suprotec-
tor,en 1754.Su sucesoren la secretaríadeEstado,RicardoWall y el nuevoequipo
ministerial,semanifiestancontrariosa los proyectosde Burriel (empezabanlas di-
ficultadesdela CompañíadeJesús)y sele exigela entregadetodoel trabajoreali-
18ECHANOVE TUERO, A., ob, cit., Apéndice,fol.470págo3140
19 Serefierea losdocumentos.
20 BURRIEL, A. Mo,Apuntamientos..o(obocit.), fol.47.pág.314.
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zado21; las copiasde susdocumentos,todoslos frutosdesusinvestigacionesenTo-
ledo, y la remisiónde los papelesquelos demáscomisionadossometíana su exa-
meny queél poseía.PeroBurriel seencargaderetenerla Colecciónconel pretexto
de formar índicesminuciososde 10trabajado.En 1762fue halladaestacolección
en suaposentoy trasladadaa la antiguaBibliotecaRealdeMadrid22•Los librosr;la-
nuscritosquefuerondel jesuitaseencuentranhoy en la secciónde manuscritosde
la BibliotecaNacional.
EL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE SIGÚENZA
Precisamente,unodeestoslibros23contítuloMemoriaspara la Historiadela
SantaIglesiadeSigiienza,conla ordenal deándonAntonioCarrillo para el recono-
cimientodelarchivoy susrespuestas,esel principalobjetodenuestroestudio.
Son en total351folios quecontienenunos 144documentos.Dentrode este
volumennosencontramosconunadocumentaciónmuyvariadatodaellaperteneciente
al archivodela catedraldeSigiienza.Entrelos documentosreproducidoso resumidos
aparecencopiasde la correspondenciallevadaa caboentreel archivero(Carrillo de
Mendoza)y el secretariode estado(Carvajal),o bienun resumende la historiaque
Carrillo MendozaestabaescribiendosobreSigiienza.Sabemosque,aunquetodoslos
comisionadosestabandirigidosporel secretarioCarvajal,Burrielva a serel auténtico
jefe delequipodeinvestigadores;él eraquiendabainstruccionesy normaspormedio
del secretarioa los comisionados,y él erael queclasificabay revisabatodala infor-
mación24•
Al estudiarestelibro manuscrito bservamosenprimerlugarlasnuevecartas
de la correspondenciamantenidaentreel secretariodeEstadoy donAntonioCarrillo
21 MESTRE SANCHÍS, A., Religióny CulturaenelSigloXVIII Español,"Historiadela Iglesia
de España", Madrid 1979,tomoIV, pág.701.ECHANOVE TUERO, A., ob. cit., pág.296.
GARCÍA VILLOSLADA, R., ob.cit.,pág.16.
22 MILLARES CARLÓ, A., ob.cit..págs.520-521.
23 El designatura13073.SignaturantiguaDd 92.El títuloaparecedespuésdelosíndices.El có-
diceconsignatura13074tambiénpertenecea Sigiienzaperonosotrosólohemosestudiadoel nú-
meroanteriorporparecemosuficienteparaelplanteamientodenuestrasconclusiones.
24 Estosdatosseentresacandela lecturadelaCorrespondenciadelp.Burriel.Véaselaediciónde
SALVÁ, M. Y SAINZ DE BARANDA, P., ob.cit.,sobreBURRIEL, A. M., Correspondenciaque
tuvoconvariaspersonas obrela Comisión(...) deexaminarlosArchivos,pág.296.
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deMendoza25(archiverode la catedral).En dichacorrespondencia,setratannumero-
sostemas,igualsenombraa Mendozadeány comisionadoparael reconocimientodel
archivo,quesemandaexaminarel archivodela iglesiadeSigiienzay todaslasdemás
delobispado,o sepidequedelosdocumentosólosetomenapuntessintenerqueco-
piarenterastodaslasobras.En otrasocasionesel archiveroseencargadecomunicar
enestascartasel trabajorealizadoenvariosmeses.
Unavezacabadala correspondencia,sehacenarraciónhistóricade la institu-
ción,disciplina,ritosy gobiernodela iglesiadeSigiienzadesdelos tiemposenquese
conquistóde los Arabes.En un puntoposterior,sepresentaunaseriecronológicade
losobisposdeSigiienzaquellegaráacomprenderdesdeel III Concilio deToledohas-
ta 1751.
Peroa nuestroparecer,la partemásinteresanteserála concernienteal resu-
mendela documentacióncontenidaenel archivodela catedraldeSigiienza,queco-
mienzapor las donaciones,confirmacionesy privilegiosreales.Esteapartadoconsta
decincuentay seisdocumentosreferentesadistintosreinadoscomoel deAlfonso VII
(1ª 1/2del sigloXII) o los Austrias.Los temassuelenserlasdonacionesdel diezmo,
demolinos,decastillos,heredadesy villas;lasconfirmacionesdepastoso deimpues-
tos;y tambiénlasinmunidadeso exencionesdeobispos.Sobrela documentaciónreco-
gidaen esteapartadotenemosquedecirqueconcuerdacon la ideade ColecciónDi-
plomáticaReal deEspañaquequeríarealizarBurriel y de la queya hemoshablado
conanterioridad.
A continuación,serealizanresúmenesdelasbulasy brevesapostólicos(unos
70)queincluyenlos pontificadosdeInocencio11(primeramitaddel sigloXII), Boni-
facioVIII, hastaalcanzarel sigloXVII. En estecaso,los temassuelenserlos pleitoso
discrepanciasentremiembrosde la iglesia(obispos,clérigos),lasexencionesantelos
Concilios;lasconcesionesdediezmosy otrasrentasa los obispos,lospagosy fraudes
en los diezmosdelos pobladores;el reconocimientode los habitantesdepueblospor
25 En ellasel archiveroexpresarepetidasveceslasdificultadesencontradasporla faltadeorden
enlosdocumentosy sumalaconservación.Muy eficazfuela Comisiónenponerdemanifiestolos
malesqueafectabanalosprincipalesarchivosespañolesconlasconsecuentespropuestasparasolu-
cionarlo.Perojuntoa esteéxitodela Comisióncomorevisoradelasfuentesoriginalesdela histo-
ria,tambiénproporcionógrandesbeneficiosalestadoy al conocimientodelosarchivoespañoles.
OtromiembrodelaComisión,P.A. BurrielcondestinoenValladolidy hermanodeA.M. Bu-
rriel,eneseperíodopresentóunproyectodereformay arreglodelArchivodeSimancas.En supro-
yectopretendíallevara cabola completareorganizaciónde los fondosdel archivo,peroello no
pudoser(GÓMEZ GÓMEZ, M., ob.cit.,pág.225).
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los obisposde Sigiienza,lasdevolucionesdeganado,o lasconfirmacionesdesenten-
cias.También,los cambiosdealdeasentreobispos,la supresiónderacioneso canoni-
catos,la reparticióndecátedrasdeun colegio,así como,la confirmacióndelestatuto
delimpiezadesangre,la concordiasobrelindes,o el cambioderegularidada seculari-
daddela iglesiadeSigiienza.
Una vez terminadoslo resúmenesdelasbulas,sereúnenlasbulascompulsa-
das,esdecir,aquellasquesehancopiadoensutotalidad,debidoseguramenteasuim-
portancia.Nos referimosa sietebulaspertenecientestantoa lospapadosdeAlejandro
III (1ª 1/2delsigloXII) comoaGregorioIX (1ª 1/2delsigloXIII) y otros,másundo-
cumentoqueemanadeunodelos obisposdeSigtienza.En ellassemuestranunoste-
masmuyparecidosa los resúmenesy quesonlossiguientes:seconfirmala institución
de la iglesiade Sigtienzay su regularidad,y se confirmala concordiaentrealgunos
obisposa causade lasdesavenenciasenrazónde los términosy límitesdeciertoslu-
gares.En estecasoel tipo de documentacióncoincideen susdosúltimosapartados
conla ideaqueBurriel teníadeconfigurarunBulario Español.
Sucesivamenteseescribenlasdonaciones,confirmacionesy privilegiosreales
compulsadosdelarchivo.En estaocasiónsecopiaron44documentos.
CONCLUSIONES
Parafinalizarqueremosaventuramosy mostrarqueen referenciaa la docu-
mentacióndelarchivodela catedraldeSigtienza:
1.-En al menoscuarentay dosocasionessemencionaporel archiveroCarri-
llo Mendozala existenciadeun libro antiguodepergamin026(cartulario)enel quese
copiabantodoso casitodoslos documentos.En sólounaocasiónsehabladeun libro
dela cadena27(otroposiblecartulario).Y enseisocasionesexpresanohaberseencon-
tradolos originales28•
A suvezel archivero(AntonioCarrilloMendoza)elaboródoscatálogos,uno
delos varonesinsignesenletrasnacidosenel obispadodeSigtienza,y otrodelos va-
26 No escribimoslos folios en dondesecita estelibro porquela lista seóademasiadoextensa.
27 CIT. CARRILLO MENDOZA, lego13073(Dd 92), foI. 140vº.
28 Ibidem,fols. 166vº,172vº,18Orº,213rºY 227rº.
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ronesinsignesqueprodujoel obispado.Desconocemosel motivoo los motivosque
movieronal archiveroenla realizacióndeamboscatálogos,aunquesuponemosqueel
posiblemotivopropagandísticoy deorgullolo justifican.Estoscatálogosaparecenal
finaldellibrojuntoaunadescripcióndelobispadodeSigiienza29•
2.- La ordenacióndelarchivoamediadosdel sigloXVIII estámarcadapor la
divisióndela documentaciónenal menosestasochosecciones:
•Dotaciones
•Privilegios
•Diezmos
•Secularización
•Obispado
•DiezmosdeSalinas
•Señorío
•Heredades
- LegajoDotaciones.Estelegajosecitaen unasolaocasión30,al hablarsede
la dotaciónqueel obispoBernardohizo en la catedralde Sigiienzaquela reedificó
despuésdela expulsióndelosmoros(1144).
- LegajoPrivilegios.Lo citaCARRILLO MENDOZA en seisocasiones31,en
lasdonacionesdelasdécimasdelasrentasreales,enlasexencionesdela iglesiay en
la donacióndealgunaheredadconcretaconfacultaddeponerpobladores.
- LegajoDiezmos.secitaendosocasiones32,en la donacióndel obispoa los
canónigosdela mitaddelasrentasepiscopalesenMolina,y enlasSalinasconcalidad
deaplicarel productodeéstasa la construccióndealtaresy crucero.
- LegajoSecularización.Secitaenunasolaocasión33,junto al documentode
los obisposde Cuenca,Calahorray Sigiienzaen queconfirmanla instituciónde la
iglesiadeSigiienzaenejecucióndela bulaapostólicadespuésdehaberlamudadolos
dosprimerosdelestadoregularal secular.
29 Estadescripciónesunresumen,alparecerdelahistoriaqueCARRILLO DE MENDOZA esta-
baescribiendoenesosmomentos.En ellaCARRILLO haceunadescripcióndelobispadodelo gene-
rala lo particular;sepresentaunalistadelosobisposconsucronologíay particulares;edescribe l
templodeformamaterialy deotrosmodos;sedescribendoscatálogosdevaronesinsignesunosen
letrasy otrosenvirtud;y sedanoticiadela iglesiaformal(prebendas,rentas,costumbres).Todaesta
informaciónaparecenlacartaqueCARRILLO mandaal secretarioCARVAJAL el 14denoviem-
brede1751.BibliotecaNacional,secciónmanuscritos,ignatura13073(Dd92),fo1s.17rº-20rº.
30 CIT. CARRILLO MENDOZA, lego13073(Dd92),fol. 120vº.
31/bidem,fols.12vº,198vº,207rº,237rº,249rºY 251vº.
32/bidem,fols.124vºy 223º.
33/bidem,fol. 140vº.
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- LegajoObispado.Se citaencuatroocasiones34,en los documentosquetie-
nenqueverconcontroversiasportérminos,o concordiasentreobispados.
- LegajoDiezmosdeSalinas.Se citaen cuatroocasiones35,comoel mismo
nombreindica,los documentosenél contenidostratande lasdonacionesde lasdéci-
masdelasrentasrealesenterrenosdelobispadoy desussalinas.
- LegajoSeñorío.Se citaentresocasiones36•Sobretemasrelacionadosconla
donacióndelugaresporel reyparaponerpobladoresy haceral obispodesigiienzase-
ñor del mismo,o el cambioqueofreceel rey de la antiguaSigiienza(la del castillo)
porotrospueblos.
- LegajoHeredades.Es el legajomáscitadopor el archiveroCARRILLO
MENDOZA. Semencionaendiecinueveocasiones37•En él, seguardabandocumentos
sobredonacionesde villas, aldeas,molinos,iglesias,monasterios,sobreotrasperte-
nenciasy sobrecastillos,dotacionesy cambiosdecasasportierras.
3.- En estanecesidaddedemostrardeunamaneracontinuael acopiodehe-
redadesdonadaspor los reyes,nosotroshemoscreídoverunaactitudno sólocultu-
ralo administrativasinotambiénregalista.Los eruditosdeaquellaépocaparadesa-
rrollar susestudiosdebíanalcanzarapoyode la corte.Estepodríaserel casode la
ComisiónInvestigadorafundadacon la finalidad,segúnalgunos,derecabarpruebas
documentalesquefavorecieranlas pretensionesregalistasde la monarquíay el Pa-
tronatoUniversap8.
4.- Pero másallá de estacuestión,Burriel denotasu preocupaciónpor las
fuentesy suaccesibilidad,nosdemuestraquefueun verdaderoabogadode los archi-
vos y representanteindiscutiblede la_intelectualidade la época.Junto a susamigos
abogóy defendióla necesidaddeabrir,reconocery habilitarlosarchivoscomoinstru-
mentosdela Historiae inclusoidearonmedidasparasuarregloy disposición.
34 Ibidem,fols. 143vº,150rº,154rºY 189vº.
35 Ibidem,fols. 159vº,187vº,219rºy 237rº.
36 Ibidem,fols. 183rº,216rºY 217rº
37 Ibidem,fols. 162rº,164rº,168vº,170vº,175rº,195vº,201rº(enestefolio secitadosveces),
203rº,209vº,21lvº,221vº,225vº,229vº,233rº,239rº,241rºY 245rº.
38 GÓMEZ GÓMEZ, Margarita,CríticaHistóricay Archivos(ob.cit),págs.217-218.
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5.- AndrésMarcosBurrieljuntoa otroseruditoscontribuyóa disponerel am-
bientepropicioparaunaaperturade los archivosa la culturay a la historia.Sólo nos
quedareconocersuvalorcomoconocedordearchivosy localizadordefondos,quein-
citó desdelos primerostiemposdelEstadomodernoa favorecery facilitarla conser-
vacióny accesibilidadocumental.
